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EL gobierno Central  con el sistema  de pago  de obligaciones Tributarias –(SPOT), 
usualmente conocido como sistema de detracciones, es un componente de reembolsos 
administrativa e indirecta que utiliza el País  para garantizar el cumplimiento de 
obligaciones tributarias cuya recaudación constituyan ingresos del gobierno central en 
sectores de grado de informalidad y evasión tributaria. Por ende en el año 2010 se 
incorporan al sistema los contratos de construcción, por ser el sector con mayor índice de 
informalidad tributaria. 
 
En presente investigación  se desarrolló  el tema” Aplicación del Sistema de Detracciones 
y su efecto tributario en  la empresa de Vargas Pareja & Abogados SAC en el Distrito del 
San Isidro en el  periodo 2016”, Entre los temas  principales  que se trata es el concepto 
básico, el propósito o finalidad, su importancia  en la sociedad  y un caso práctico.   
 
Para lo cual el presente trabajo de investigación se divide en la siguiente manera:  
Primer Capítulo: Trata todo lo concerniente al Planteamiento del Problema de 
investigación, dentro del cual se detalla la descripción del problema de investigación, los 
objetivos de investigación, para luego expone los motivos que justifican la realización de 
este estudio y su importancia.                                                                                                                                                                                                                                                         
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Segundo Capítulo: Se abordó el Marco Teórico que se toma en cuenta para la 
investigación, dicho marco teórico se ha construido tomando en cuenta el problema de 
investigación, las variables, las dimensiones y las hipótesis y los antecedentes. 
 
Tercer  Capítulo: Se ha podido enunciar un Caso Práctico  de acuerdo a la fuente  de 
datos  obtenidos  en el que plasma la correcta aplicación del mencionado  sistema, en la 
empresa  de Vargas Pareja & Abogados SAC, como  usuario del servicio, indicando  las 
posibles  como la detracciones afecta en crédito fiscal de la compañía y su solución  
según la normativa vigente en el Perú. 
 
Cuarto  Capítulo: En este capítulo se menciona las estandarizaciones presentes para el 
desarrollo del trabajo de investigación. 
 
Finalmente, se presentan conclusiones, recomendaciones y  las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las diversas fuentes consultadas, debidamente 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
El Perú es uno de los países con mayor índice de  informalidad empresarial en Latino 
América, lo cual trae como consecuencia inmediata un alto nivel  de evasión 
tributaria, según SUNAT informo que hay  seis sectores  económicos  que registran 
una evasión del impuesto general  a las ventas, una de ello  es sector Comercio y 
Servicios con 30%.1 
 
Frente a esta situación, El gobierno peruano, por medio de la superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, creo  el sistema de detracción SPOT  el 28 de 
abril del 2001, con Decreto Legislativo N° 917 como una herramienta de control ante 
los sectores con mayor informalidad en el país, para así evitar la evasión tributaria 
que se generan durante la comercialización de determinados bienes o la prestación 
de servicio  así como de  asegurar la recaudación de impuestos. 
 
El sistema de detracciones del IGV llamado también SPOT  consiste en que el cliente 
(adquiriente de los bienes o usuario del servicio) deban restar el porcentaje del precio 
                                                             
1 Cfr. Cárdenas 2017:12  
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de la venta o la contraprestación por el servicio a cancelar al proveedor, para 
depositarlo en una cuenta corriente a nombre del mismo en el banco de la Nación, 
cuenta que solo puede ser utilizada para fines tributarios (pago de impuestos) como 
así también se puede solicitar la liberación de fondos siempre que se cumplan 
determinados requisitos, actualmente el SPOT cuenta con una amplia normativa 
tributaria la cual lejos de ser justa y clara es solamente recaudadora. Teniendo  en 
cuenta  que  el sistema de detracción se tiene que realizar el deposito dentro  de 5 
días hábiles del mes siguientes.    
 
Asimismo  la retención del impuesto para el control de la recaudación de obligación 
se maneja en diferentes  países de Latino América, Colombia maneja tasas de 
retención de acuerdo al modelo del contribuyentes, la categoría de retención 
producto o cargo. Así mismo ocurre en Ecuador donde tienen el ICE obligación  a los 
consumos especiales, que se aplica a los bienes y servicios de procedencia nacional 
o importados. 2 
 
El sistema de detracción  tiene  como finalidad, como ocurre en otros países de 
Latino América garantizar  un  porcentaje  en  el momento de la operación comercial 
y este sea destinado exclusivamente para el pago de obligaciones tributarias del 
comerciante  del bien o prestación de servicio, asimismo combate la informalidad de 
las empresas.  
 
Teniendo en cuenta esta finalidad, se observa que el estado aplica su poder tributario 
ante esta obligación, el cual no es considerado un tributo, por lo tanto no existe el 
deber de contribuir pero sin embargo la administración tributaria señala como deber 
de colaboración, que está sujeto a sanciones como multas e, intereses, perder la 
                                                             
2 Cfr. Ciat 2016:124  
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utilización del crédito fiscal del IGV, así como de sustentar el gasto o costo de la 
operación. 
 
La  empresa Vargas Parejas & Abogados S.A.C, se dedica a la prestación de servicio 
de asesoría  y consultoría  en los distintos proyectos del sector minero –energético y 
infraestructura en el Perú, cuenta con doce años  de  experiencia en el mercado. 
Cuenta con profesionales  de las ciencias jurídicas  de distintas  especializaciones y 
experiencias  que abarca temas corporativos /sociales. 
 
De  este modo uno de las dificultades que los contadores y empresarios enfrentan 
ante la situación peruana  es la falta de conocimiento, actualización  de las normas 
tributarias, la falta  de este conocimiento origina la mala aplicación  del SPOT. 
 
En la compañía Vargas Pareja & Abogado S.A.C, se detectó que aplican 
incorrectamente  el SPOT en las operaciones, así mismo no se  realizaban las 
operaciones dentro del plazo establecido. De esta manera la empresa enfrenta 
actualmente problemas con la utilización indebida de crédito fiscal por la mala 
aplicación del sistema de detracciones del IGV, así mismo el pago de multa e 
infracciones tributarias y rectificaciones en la declaración de impuestos  como en IGV 
y Renta. 
 
De  esta manera es conveniente tomar acciones correspondientes con la persona 
que trabaja en área de contabilidad para capacitar, orientar el manejo del depósito 
del sistema de detracción, es que se ha creído conveniente realizar en el presente 





1.2 Delimitación de la investigación. 
La presente  investigación  se basa en el análisis de  efecto tributario en  la empresa 
Vargas Pareja & Abogados SAC, domiciliada en el distrito de San Isidro. Las áreas 
involucradas en la presente investigación son: administración, contabilidad y 
gerencia.  
 
La duración de la investigación se ha desarrollado en un tiempo de 6 meses el cual 
hemos tomado información  del periodo 2016 para el análisis tributario. 
 
Este trabajo de investigación se ajustó de acuerdo a la aplicación del código tributario  
según el  artículo 33º intereses moratorios,  que el monto del tributo no pagado 
dentro de los plazos genera interés, teniendo en cuenta la ley del impuesto general a 
las ventas  según artículo 18º  requisito sustanciales  en inciso a en la materia 
tributaria. 
 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1 Problema Principal: 
¿Cuál  es el efecto tributario en el crédito fiscal  del sistema  de detracciones en 
la  empresa Vargas Pareja & Abogados en el periodo 2016? 
        
1.3.2 Problemas Secundarios: 
a) ¿En qué medida la incorrecta aplicación del sistema de detracciones afecta 
al crédito fiscal  en la empresa Vargas Pareja & Abogados en el periodo 
2016? 
b) ¿En qué medida las sanciones e infracciones tributarias afectan el crédito 




1.4 Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo General: 
Determinar el efecto tributario en el crédito fiscal del sistema de detracciones. 
 
1.4.2 Objetivos Secundarios: 
a) Determinar  los efectos de la incorrecta aplicación del sistema de     
detracciones que afecta al crédito fiscal. 
b) Determinar el efecto de las sanciones e infracciones tributarias en el crédito 
fiscal. 
 
1.5 Justificación  
Este  trabajo  propone  realizar    un análisis    del    sistema detracciones  en la  
empresa  Vargas Pareja  SAC, se conoce que el  crédito  fiscal  se puede utilizar al 
momento de   realizar el  deposito detracción dentro de plazo  establecido de acuerdo 
a ley, para realizar  el pago de tributos. Asimismo al no realizar  el  pago de 
detracción en plazo establecido  genera  una multa  o sanción. Considerando  que  
una de las  integrantes  que realiza  la investigación   trabaja  en dicha empresa 
mencionada.  
 
 Además se reconocerá el  efecto tributario  del  crédito fiscal   en el  sistema  
detracciones de la empresa y la correcta aplicación del SPOT de  esta manera 
analizaremos el régimen de gradualidad  que corresponde  la sanción  de multa. 
 
Por ello la empresa actualmente en el ámbito  empresarial  no cuenta con 
conocimiento  de la interpretación  y la aplicación de las normas tributarias,  teniendo 
en cuenta muchas de ellas  no llevan  un control tributario, generando error  en el 
cálculo  de impuestos de  renta, código tributario, mala aplicación  en la normas 
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tributarias  en las operaciones de la empresa, teniendo en cuenta que generan 
multas y sanciones administrativas innecesarias, asumiendo un gasto  administrativo  
que  con lleva  a obtener  los resultados  financieros  y económicos  negativos.     
  
De esta manera el nacimiento de la obligación de la detracción es que exige el monto 
a depositar como un fondo para que en el futuro se pueda proceder los  pagos 
exclusivamente de SUNAT, este mecanismo del gobierno central es una herramienta 
contra la informalidad lo cual es aplicable a ciertos servicios empresariales que están 
acogidos según Ley, de acuerdo a lo descrito, la empresa aplica el 10% de sus 
servicios de actividades de asesoramiento empresarial en materia de gestión legal.  
 
En cuanto a las ventajas la correcta aplicación del sistema de detracción va generar 
que la compañía desempeñe  sus obligaciones mensuales correctamente de acuerdo 
a su cronograma, tanto en declaraciones mensuales y la declaración jurada anual y 
facilitara las solicitudes de devoluciones del saldo de la cuenta del banco de Nación 
de detracciones. 
 
Finalmente la investigación realizada, es importante porque permite a la empresa 
tomar medidas  de corrección al realizar el depósito de sistema de detracciones.  
Además aplicar un planeamiento tributario para  el cumplimento del SPOT  y deje  de 
hacer  una carga  y se convierta  un fondo para el pago de impuesto.  
 
Servirá de aporte a la empresa, obteniendo mayor conocimiento de su operatividad y 
saber la correcta aplicación del sistema de detracciones ya que estos resultados 
reflejan la situación actual de la empresa, y del personal administrativo, contable y 
financiero  que genera  el registro de información financiera. 
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Asimismo el trabajo contribuirá al fortalecimiento de los conocimientos tributarios con 
las normas  y leyes  e implementar un manual para el usuario que contengan 





































2.1 Fundamento del caso  
El sistema de detracción inicia cuando se emite el comprobante de pago por el 
servicio, la obligación nace al provisionar la factura en el periodo que se ha recibido 
el servicio sin distinguir el pago de la factura, teniendo en cuenta que la empresa 
tiene los 5 días hábiles para generar el pago de la detracción. Esto puede incurrir en 
omisiones de pago que generan mala utilización del crédito fiscal en la declaración 
de impuestos mensuales generando multas e infracciones a la empresa. En efecto, al 
no realizar  el depósito del sistema de detracción en el  plazo establecido le genera a 
la compañía una sanción. 
 
2.1.1 Conceptualización de Sistema de Detracciones:  
Este Sistema trata del descuento o detracción, que realiza el adquirente, 
comprador o usuario de un bien o servicio sujeto al Sistema para luego 
depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del 
vendedor o quien presta el servicio, para que este, por su parte, utilice los 
fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones 
tributarias. Este descuento se determina aplicando un determinado porcentaje 
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sobre el importe a pagar, por la venta de bienes o la prestación de los 
servicios.3 Con respecto, el comprador del bien o servicio sujeto al sistema 
tiene el  compromiso  de depositar el monto  de la detracción en una cuenta 
corriente del Banco de la Nación a nombre del comerciante  que ofrece el  
servicio. Los importes allí depositados constituyen los fondos del titular de la 
cuenta que serán utilizados. El pago de sus obligaciones tributarias; sin 
embargo, cuando tales montos depositados no se agoten, cumplido el plazo 
señalado por la norma, serán considerados de libre disponibilidad para el 
titular. 
 
2.1.2 Definición del Sistema de Detracciones  de las Actividades Jurídicas: 
En esta clase se incluyen el asesoramiento y la representación en casos 
civiles, penales y de otra índole, a saber, la representación de los intereses de 
una parte contra los de otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales. 
En general estas actividades son realizadas o supervisadas por abogados.4 De 
ello, podemos mencionar que comprende el  asesoramiento y la representación  
en casos civiles, penales y que su aplicación corresponde al diez por ciento de 
la prestación del servicio, este se encuentra  en el código de tabla de sistema 
de detracciones  número 022 con el nombre otros servicios empresariales. 
 
2.1.3 Sujetos Obligados a efectuar el Depósito: 
Tratándose de los bienes comprendidos en el Anexo 1 de la Resolución de 
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, las operaciones sujetas al Sistema, 
siempre que el importe de estas sea mayor a media(1/2) UIT, son la venta 
gravada del IGV, el retiro de bienes y el traslado de estos fuera del centro de 
producción, así como desde cualquier zona geográfica que goce de beneficios 
                                                             
3
 Cfr. Gáslac 2013:10 
4
 Cfr. Gáslac 2013:69 
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tributarios hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se origine en una 
operación de venta gravada con el IGV.5 De esta manera se encuentra  con la  
obligación de  efectuar el depósito de detracción en la cuenta de banco de 
Nación, de acuerdo el porcentaje  por la prestación de  servicio o bien. 
  
2.1.4 La liberación de fondos: 
La liberación de fondos según la superintendencia Nacional de administración 
tributaria (SUNAT) nos indica que; 
“El Sistema de Detracciones tiene como finalidad generar fondos para 
el pago de las deudas tributarias y de las costas y gastos, que 
correspondan a sujetos que vendan o presten alguno o varios de los 
bienes o servicios sujetos al mismo. Para estos efectos, la generación 
de los mencionados fondos se realiza a través de los depósitos que 
deberán efectuar los adquirentes o usuarios de los citados bienes y 
servicios, en las cuentas bancarias que para tal efecto, se han abierto 
en el Banco de la Nación”. (…)” (SUNAT 2014: 255) 
 
De tal manera el sistema de detracciones es un fondo exclusivo para el pago 
de impuestos al gobierno central, si los montos depositados en la cuenta del 
banco de nación no se agotaron luego de los pagos de impuestos que se 
generaron,  la empresa puede  solicitar la liberación de fondos, el proceso 
implica que el titular puede disponer de dichos fondos sin limitaciones algunas 
de esta manera la empresa  puede  hacer uso en  inversión  de mercadería o 
realizar pagos a los proveedores, Éste procedimientos se puede ejecutar baja 
ciertos parámetros y formalidades que regular en el numeral 9.2 del Artículo 9 
del Decreto Legislativo 940 y reglamentada en el artículo 25  de la Resolución 
de Superintendencia N°183-2004/SUNAT.    
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Gráfico N° 01 - Procedimientos de liberacion de Fondos 









El siguiente cuadro brinda a los contribuyentes los tipos de medios que pueden 
cumplir al haber pagos sus obligaciones: 
- Procedimiento General: En los 5 primeros días hábiles. 
- Procedimiento Especial: En los 3 primeros días hábiles de cada  quincena. 
Son para aquellos contribuyentes que hubiera efectuado el depósito de 
detracción por sus operaciones de compra y a su vez por sus operaciones 
de venta gravadas con el IGV. 
- Procedimiento Buenos contribuyentes y Agentes de Retención: En los 5 
primeros días hábiles de los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, 
Setiembre y Noviembre. Son para los contribuyentes que tengan la calidad 
de Buenos Contribuyentes y Agentes de Retención del IGV. 
 
Para presentar la Solicitud de libre disposición de los fondos depositados en las 
cuentas del Banco de la Nación es vía Clave Sol – SUNAT, primeramente la 
entidad deberá evaluar si cumplen los requisitos que exige la norma vigente 
Una vez que SUNAT se pronuncie sobre la solicitud presentada emitirá la 
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Resolución de Intendencia que declara PROCEDENTE, y culmina con la 
emisión del Cheque de Gerencia del Banco de la Nación que es capital de 
trabajo para su empresa. 
           
2.1.5 Principio de Causalidad: 
De acuerdo al Artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta el principio 
causalidad se considera de la siguiente forma:  
“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de 
la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de 
capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por 
esta ley, en consecuencia son deducibles.(…)” (SUNAT 2015:56). 
 
De esta manera para que un gasto sea reconocido es necesario que se 
acredite una relación causal de los gastos efectuados con la generación de la 
renta y a su vez el mantenimiento de la fuente. Es decir, debe tratarse de 
gastos necesarios o propios del giro de la empresa, observamos que los gastos 
deben guardar coherencia y estar ligados a la generación de la fuente 
productora de la renta. 
 
2.1.6 Infracciones: 
De acuerdo a Cahuana en incurrir en infracciones en la aplicación del SPOT 
esto con llevaría sanciones: 
“De no realizar el depósito de detracción, estas serían las 
consecuencias es imposibilidad de utilizar el crédito fiscal solo se 
podrá utilizar el derecho al crédito fiscal o saldo a favor del 
exportador o a cualquier otro beneficio vinculado a la devolución del 
IGV, en el periodo en que haya anotado el comprobante de pago 
respectivo en el registro de compras, siempre que el deposito se 
efectué en el momento establecido en caso contrario, el derecho se 
ejercerá a partir del periodo en que se acredita el deposito, multa del 





Nos indica que las infracciones del régimen de detracciones demuestra una 
forma efectiva que cumplan a realizar el depósito de la detracción, así como las 
contingencias que genera al no  cumplir de manera oportuna, la utilización de 
una tasa incorrecta , es por ello la importancia en el momento de efectuar el 
depósito de la detracción. Con el fin de utilizar correctamente el crédito fiscal. 
 
2.1.7 Operaciones  están exceptuadas del Sistema 
 
De acuerdo Gáslac menciona sobre las operaciones no afectas a sistema 
detracción esta menciona: 
  
“El importe de la operación sea igual o menor a S/. 700.00 
(setecientos y 00/100 nuevos soles), salvo en el caso que se trate de 
los siguientes bienes señalados en los numerales 6, 16, 19 y 21 del 
Anexo 2: Residuos, subproductos, desechos, recortes, desperdicios y 
formas primarias derivadas de estos, oro gravado con el 
IGV,minerales metálicos no auríferos, Oro y demás minerales 
metálicos exonerados del IGV.(…)” (Gáslac 2013:56) 
 
De esta manera las operaciones por servicio que estén sujetas al sistema de 
detracción se aplicara a los comprobantes (facturas) que permiten el derecho de 
utilizar el crédito fiscal, si el importe por el servicio es igual o mayor a 700 soles. 
 
2.1.8 Conceptualización de Crédito Fiscal: 
 
La disposiciones legales  sobre crédito fiscal y el mecanismo   mediante el cual  
es restado  del débito  fiscal , son las partes esenciales  del tributos  en cuando  
a su carácter  de impuesto  de etapas  múltiples  no acumulativos Ello es así 
porque, si  el impuesto  estuviera  constituido  por el débito  fiscal (sin la 
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deducción  del crédito  fiscal).
6
  En este sentido,   los componentes   
significativos  que debe comprobar  en la aplicación  de técnica  de valor 
agregado  es necesariamente  el suceso  de solo gravar el valor que se añade  
en cada  una  de las etapas  de ciclo  de producción  o comercialización, por  lo 
cual resulta indispensable  conocer  cuál  es dicho  valor   para  así 
descontarlo, ello  es lo  que  se logra  con las figuras  del  crédito  fiscal  y del 
débito fiscal . Por otro lado la legislación  del IGV  en el Perú determina  en sus 
articulo 18  y 19  una serie  de requisitos tanto de índole  sustancial como 
formal, sin los cuales  no sería válida la utilización  del crédito fiscal por parte 
de los contribuyentes. 
 
 2.1.9 Requisitos sustanciales del crédito fiscal: 
Los requisitos  sustanciales   para  la toma o utilización  del crédito fiscal. 
Según Mario Alva  nos indica: 
 “Los requisitos sustanciales para la toma o utilización del crédito 
fiscal  se encuentra  detallado  en el  artículo  18 LIGV. Dicho artículo  
menciona  que  el crédito  fiscal  está constituido por el IGV, 
consignado  separadamente  en el comprobante  de pago, que  
respalde  la adquisición  de bienes, servicios  y contratos  de 
construcción, o el pagado  en la importación  por no domiciliados  
indirectamente (…)” (Alva  2017 : 206) 
 
Por lo tanto el IGV estará consignado por separado en los comprobantes de 
pago para el correcto uso del impuesto así evitando contingencias tributarias 





                                                             
6
  Cfr. Villegas 2001:689 
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2.1.10 Gastos y costos permitidos por el Impuesto a la Renta: 
Dentro  de la doctrina nacional, la palabra  de Picón Gonzales  se   considera  
de la   siguiente  forma:  
¨La relación existente  entre un hecho (egreso, gasto o costo) y su 
efecto  deseado o finalidad (generación  de renta gravadas o el 
mantenimiento  de la fuente).Debe  tenerse presente  que principio 
no se considera  incumpliendo  con la  falta de  consecuencia  del  
efecto  buscado  con el gasto  o costo, es decir, se  considerara  que 
un gasto cumplirá  con el principio  de causalidad, aun cuando no se 
logre la generación  de la renta.(…)” (Picón  2017 : 207). 
 
De  esta manera  deberá  cumplir con el  denominado  principio  de causalidad, 
en cual  se  encuentra  regulado  en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la 
Renta, con respecto  al costo es  desembolso  de dinero  que se tiene  que 
hacer para obtener  un bien o un servicio.se deben tomar  en cuenta  lo 
dispuesto  por el texto  del artículo  20 de la Ley del Impuesto a la Renta, el 
cual señala en el tercer párrafo que por costo computable  de los bienes 
enajenados. 
 
2.1.11 Operaciones  Gravadas: 
El  IGV  califica  un impuesto plurifásico, el cual se encuentra   estructurado 
sobre la base de la técnica  del valor agregado, bajo  método de sustracción, 
adoptando, de manera  específica, como método  de deducción  el base  
financiera. Sobre  esta base, el valor agregado  se obtiene producto  de la 
diferencia  que se presenta  entre ventas  y las compras que fueron realizadas 
en el periodo7. Nos menciona que el IGV en todas las fases del ciclo de 
producción y distribución está orientada a ser asumido por el consumidor final 
encontrándose en el precio de compra que adquiere. 
 
                                                             
7
 Cfr. Alva 2017:293  
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2.2  Antecedentes de la Investigación 
Para la presente investigación se tomó como dos  fuentes de tesis, que han sido 
desarrolladas en nuestra alma mater y otras universidades a lo largo del tiempo, las 
cuales han servido como guía para ampliar el tema central a investigar. 
a) Según la tesis de Saldaña  Villanueva  Liliana  Rossmery  del año 2012 titulada. 
“El sistema de detracciones del IGV  y la utilización del crédito fiscal de los 
principales  contribuyente del sector construcción del  distrito  de Cajamarca en 
el periodo 2012”, para optar el título profesional  de Contadora Público de la 
Universidad  Nacional  de Cajamarca -sede Cajamarca, nos menciona  el 
depósito  de la detracción  se ha convertido  en un requisito adicional de carácter  
formal  que se tiene  que cumplir  para la deducción del crédito fiscal, 
quebrantando la naturaleza técnica del impuesto general a las ventas, pues la 
teoría del valor agregado que ha adoptado nuestro país con respecto al crédito 
fiscal, es el de deducciones amplias, ya que otorgan derecho al uso del crédito 
fiscal todas la operaciones que efectúe el contribuyente para la generación de la 
renta y no se puede desconocer el hecho sustancial soportado en la realidad 
económica de las adquisiciones efectuadas a efectos de imposición. 8 
La tesis tiene como finalidad el depósito total de la detracción en los diferentes 
momentos del nacimiento de la obligación tributaria, no ejecutar el depósito  de 
la detracción  la sanción equivale a un 100% del monto dejado de depositar. 
 
La razón de la tesis como antecedente de la investigación fue motivada por  falta 
de conocimientos en las normas tributarias de los trabajadores de igual forma 
sucede en la empresa Vargas Pareja & Abogados SAC, es importante la 
adecuada aplicación del sistema de detracciones así como conocer e interpretar 
correctamente las normas tributarias para el desarrollo de las operaciones y 
                                                             
8 Cfr. Saldaña 2012:12 
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poder así lograr el uso correcto de los fondos de la cuenta de detracción de la 
empresa, por lo tanto los empresarios deben capacitar a los colaboradores de 
manera permanente en el campo tributario, porque existen cambios constantes y 
al no estar actualizados puede con llevar errores. 
 
b) Según la tesis de Morales Medina Víctor Alonso Briceño Andrea del año 2015 
titulada. “Efecto del sistema  de pago  de obligación tributaria en las micro 
y pequeña empresa  en la provincia de Huaura”. Para optar el título 
profesional  de Contadora Público de la Universidad  Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión-sede Huacho-Lima, nos menciona que las empresas micro y 
pequeñas a realizar el depósito  de pago del sistema de detracción al capital de 
trabajo. 9 
La tesis menciona el  estado debe de promover la baja de las tasa de 
detracciones, con la finalidad que el Sistema de Pagos de Obligaciones 
Tributarias como componente administrativo, no afecte la gestión financiera de la 
Régimen   de la  Micro y pequeñas empresas, sin embargo estas deberán de 
prever componentes de mejoramiento en  sus costos operativos de tal manera 
que no afecte significativamente en su gestión financiera. Las Micro y Pequeñas 
empresas  en el Distrito de Huaura, deberán de maximizar las medidas de 
control en el manejo de su Flujo de efectivo, con la finalidad que el cumplimiento 
con el SPOT, no afecte significativamente sus actividades empresariales. 
 
Las ideas  expuestas  en la tesis   posee similitudes  al trabajo  de indagación  
por la variable dependiente, que se  relaciona con  el  sistema de detracción y 
esta  propone  un manejo de    planeamiento financiero  que permite una mejor 
utilización de los fondos disponibles de la empresa. 
                                                             
9 Cfr. Morales 2015:25 
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c) Según la tesis de Cerdán Herrera  Deysi del año 2015 titulada. “Análisis del 
sistema  de detracciones y su incidencia  en el valor referencial  como 
mecanismo  para combatir  la informalidad  en el transporte  de carga  por 
carretera –Lambayeque -2013”. Para optar el título profesional  de Contadora 
Público de la Universidad  Católica Santo Toribio  de Mogrovejo sede 
Lambayeque-Lima, principal propósito el análisis del sistema de detracciones y 
su incidencia en el valor referencial como mecanismo para combatir la 
informalidad en el sector transporte de carga por carretera en el departamento 
de Lambayeque. 10 
 
La tesis tiene como finalidad de realizar un análisis y conocer  el grado 
recaudación  de IGV por parte de sector de transporte, que medidas  debe de  
tomar   para reducir  la informalidad  que está  en  últimos años que está  
incrementando    o controles de tomar  el estado a  las empresa. 
 
De este modo expuesto  en esta tesis  que el sistema de detracciones nos  
ayuda  para la recaudación de impuesto  de cada sector  que  se encuentra en el 
Perú. El SPOT  es un mecanismo   para  realizar  los pagos a cuenta  de los 
tributos, Por ello demos  aplicar  un control  tributario al momento de realizar el 





                                                             
10 Cfr. Cerdán 2013:35 
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2.3   Definiciones Conceptuales de Términos Contables: 
Según los conceptos  de términos  que se utilizan  en nuestro trabajo  de 
investigación son los siguientes: 
a) Deposito: “Es una operación financiera por la cual  una entidad  financiera, a 
cambio del manteniendo de cierto recursos monetarios inmovilizados un periodo  
o tiempo determinado, reporte  una rentabilidad financiera fija o variable, de 
forma  de dinero o en espacio. Es una operación del circuito de operaciones en 
la cual  se establece del efectivo para cobrar y cancelar.”(García 2015:25) 
b) Adquiriente: “El términos tributarios es aquella persona que considera como 
base de cálculo de las detracciones el importe total que paga al vendedor, 
incluido los impuestos que graven dicha operación.”(Alva 2015:62) 
c) Vendedor: “Este deberá contar con RUC siendo el titular de la cuenta corriente 
en el banco de la Nación, que cumpla con otorgar cheques para el cumplimiento 
de pago de los tributos a cargo de la SUNAT, los cuales desglosa de una 
chequera proporcionada por el Banco.”(Pascual 2014:204) 
d) Infracción tributaria: Es toda acción u omisión que importe violación de normas 
tributarias, la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 
administrativamente con penas pecuniarias comiso de bienes, cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de 
licencia, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por 
entidades del estado para el desempeño de actividades o servicios públicos. 11 
e) Obligación Tributaria: “Es el vínculo jurídico en virtud del cual es sujeto deudor, 
debe dar al sujeto acreedor una suma de dinero o cantidad de cosas 
determinadas por ley. Está integrada por los correlativos derechos y obligaciones 
emergentes del poder tributario del titular y a los contribuyentes y 
terceros.”(Hirache 2013:25) 
                                                             
11 Cfr. Alva 2015:58 
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f) Tributación: “La tributación se refiere al conjunto de obligaciones que deben 
realizar los ciudadanos sobre sus rentas, sus propiedades, mercancías o 
servicios que prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el 
suministro de servicios, tales como defensa, transporte, comunicaciones, 
educación, sanidad, vivienda.”(Silvera 2015:13) 
g) Recaudación: “Es el proceso de cobro de los tributos que considera a las 
personas que contribuyan en forma equitativa, justa, proporcional, de acuerdo a 
su aptitud y capacidad económica.”(Cahuana 2016:54) 
h) Crédito fiscal: “Es el monto de dinero a favor del contribuyente cada vez que se 
presta a declarar sus impuestos. Comprende ciertos documentos que esclarece  
y comprueban sus gastos tales como facturas de compras, las facturas emitidas 




























3.1. Planeamiento del Caso práctico  
La empresa Vargas Pareja Abogados & Consultores S.A.C identificado con el RUC 
20517474704  presta servicios de asesoría jurídica, asesoramiento empresarial   y 
consultoría integral en los distintos proyectos del sector minero – energético y de 
infraestructura,  cuenta  con 12 años de experiencia en el rubro, tiene  como domicilio 
fiscal la Calle Carlos Ferreyros 377 URB. Corpac, del distrito  de San Isidro, 
departamento  de Lima. 
 
Así mismo la empresa como política interna utiliza servicios de terceros para los 
contratos jurídicos como  servicio de ingeniería civil, servicios geológicos,  asesoría 
minera, servicios de reestructuración empresarial, los cuales son considerados como 







3.1.1 Caso práctico N ° 01  
La empresa Vargas Pareja Abogados & Consultores SAC ha solicitado el 
servicio de reestructuración empresarial en el mes de Octubre 2016, la 
retribución por el servicio es pactado por el monto total de S/.15,000.00 así 
mismo solicita el servicio de asesoría tributaria, por el monto total de S/. 
12,900.00 en el mismo mes correspondiente, teniendo en cuenta que ambos 
servicios corresponden el 10% de detracción según Anexo 04, código 022.   
–. Conforme al cuadro. 
 
        Cuadro N° 01: Reporte de Omisión de pagos de detracción 
     (Elaboración Propia) 
Factura Razón Social Detalles  
Importes 
S/. 






Lagos Lagos, Julio 
Cesar 










Se observa en el cuadro el detalle las facturas del periodo octubre del año 2016 
donde se reporta las omisiones de pagos de detracciones, operaciones que no 
se realizaron a tiempo, al no haberse generado el depósito de detracción, las 
consecuencias serían las siguientes: 
- Imposibilidad de utilizar el crédito fiscal  
- Multa del 50 % del monto no depositado 
- Comisión de bienes  
En caso de las multas, tendremos en cuenta el presente cuadro de    
infracciones y las sanciones. (Anexo 1) 
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3.1.1.1 Solución   
De esta manera la empresa Vargas Pareja & abogados S.A.C en los 
análisis del cierre del periodo 2016 detecto las omisiones, procedió a 
realizar los pagos correspondientes de las detracciones, y aplico el 
régimen de gradualidad el cual podrá corregir la infracción cometida sin 
pagar la multa. 
 
El hecho que no pague la multa o se subsane la infracción, no soluciona 
el problema del uso del crédito fiscal, esto quiere decir que la empresa 
no puede utilizar el crédito fiscal de los periodos octubre, noviembre 
porque  no realizo la detracción en los periodos que le correspondían, 
solo podrá utilizar el crédito fiscal en el periodo que se realice el 
depósito de la detracción. 
  
La infracción será por tributo omitido (50% del tributo omitido), contra la 
multa mínima (5 % uit), recordar que dicha infracción está sujeta a una 
gradualidad del 95%.  
 
                 Cuadro N° 02: Rectificación Octubre 2016 








IGV Base imponible IGV 
ventas 149,574.00 26,923.32 149,574.00 26,923.32 
compras 68,978.00 12,416.04 27,537.32 4,956.72 
Imp. resultante 14,507.28 Imp. Resultante 21,966.60 
 
Se observa la declaración de impuesto del periodo Octubre del año 
2016, mostrando el IGV en Ventas y compras así como el impuesto 
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resultante. Y se genera una declaración de rectificatoria, determinando 
un impuesto rectificado, el cual se procederá a generar la determinación 
de la multa por pagar. 
 
Tributo Omitido:  
Tributo resultante de la DJR    S/. 14,507.28 
Tributo resultante de la DJO    S/. 21,966.60 
Determinación de la Multa:     
S/ 7,459.32 X 50% = S/ 3,729.66 
Rebaja 95 %         = S/. 3,543.18 
Multa rebajada     =  S/ 186.48 
Cálculo de los Intereses Generados: 
Multa a actualizar=    S/ 186.48  
Días transcurridos desde la fecha de operación (14.10.2016 al 
05.12.2016)   = 52 días  
Tasa de interés moratorio TIM diaria  1.20%/30    =  0.04% 
Tima  = 0.72 % 
Cálculo de los intereses generados  
Interés     S/. 186.48 x  0.72% 
Calculado   S/. 1.3426 
Multa Actualizada: 
S/. 186.48  +  1.34  = S/ 187.32 
Redondeo: S / 187.00  
Los intereses moratorios deberán calcularse desde la fecha de la 






65 OTROS GASTOS DE GESTION s/ 187.00
659 Otros Gastos de Gestion
6592 Sanciones Administrativas
65921 Multas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOS s/ 187.00 
104 Cuenta corriente 
x/x por la cancelacion de la Multa 
.------------------x---------------
              Cuadro N° 03: Declaración Mensual 







Por consiguiente se ha realizado el asiento contable del pago de la multa, 
el cual se toma las cuentas de gastos de gestión con la cuenta de 
efectivos y equivalentes de efectivos, que serán reflejados en los estados 
Financieros. 
 
3.1.2 Caso práctico N° 02 
La empresa Vargas Pareja Abogados &Consultores SAC  recibió una factura 
emitida con fecha 06.01.16 por los servicios de Ingeniería Civil por la suma de 
S/.28,000.00. Esta factura fue cancelada el 14.01.16, descontándole el 
porcentaje del 10 % de la detracción y a la fecha no ha sido anotada en el 
Registro de compras. No obstante, realizó el depósito de la detracción de 
forma voluntaria el 25.02.16. ¿Cuál es el procedimiento que deberá seguir la 
empresa para aplicar correctamente la gradualidad a la infracción cometida? 
 
3.1.2.1  Solución  
De conformidad con la Resolución de Superintendencia N° 254-
2004/Sunat, sobre el régimen de gradualidad a partir del 01 de 
febrero del 2014 la gradualidad del SPOT es del 100% si se subsana 




En el caso planteado, el usuario del servicio debió efectuar la 
detracción en el momento en que se produjo el pago, el 14.01.16; al 
no cumplir con realizar el depósito oportunamente, este habría 
incurrido en la infracción del depósito no efectuado dentro del plazo. 
No obstante se aplica el Régimen de gradualidad  habiendo realizado 
la subsanación de manera voluntaria, realizando la detracción el 
25.02.16. 
                     Cuadro N° 4: Declaración rectificatoria del periodo de Enero 2016 
                   (Elaboración Propia) 








Se observa en el cuadro la declaración inicial del periodo Enero  2016 y 
la declaración rectificada del mismo periodo para el cálculo del tributo 
omitido el cual será la base para determinar la multa por pagar. 
 
Tributo Omitido:  
Tributo resultante de la DJR    S/. 6,640.56 
Tributo resultante de la DJO    S/. 10,911.75 
Determinación de la Multa:     
S/ 4,271.19 X 50% = S/ 2,135.60 
Rebaja 95 %         = S/. 2,028.82 








IGV Base imponible IGV 
ventas 114,590.00 20,626.20 114,590.00 20,626.20 
compras 77,698.00 13,985.64 53,969.19 9,714.45 
Imp. resultante 6,640.56 Imp. Resultante 10,911.75 
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Cálculo de los Intereses Generados: 
Multa a actualizar=    S/ 106.78  
Días transcurridos desde la fecha de operación (14.01.2016  
al 25.02.2016)         
= 42 días  
Tasa de interés moratorio TIM diaria  1.20%/30    =  0.04% 
Tima  = 0.72 % 
Cálculo de los intereses generados  
Interés     S/. 106.78 x  0.72% 
Cálculado   S/. 0.77 
Multa Actualizada: 
S/. 106.78  +  0.77  = S/ 107.55 
Redondeo: S / 108 
 
 
               Cuadro N° 5: Contabilización de multa  







En el cuadro  se ha realizado el asiento contable del pago de la multa, el 
cual se toma las cuentas de gastos de gestión con la cuenta de 
efectivos y equivalentes de efectivos, que serán reflejados en los 
estados Financieros 
 '--------------------------X ------------------------------ Debe Haber
65 OTROS GASTOS DE GESTION S/.108.00
659 Otros gastos de gestion
6592 sanciones Administrativas
65921 Multas
10 EFECTIVOS Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOS S/.108.00
104 Cuentas corrientes




3.1.3   Caso práctico N° 03 
En la empresa Vargas Pareja Abogados &Consultores SAC  se  ha realizado 
el análisis de cierre del periodo tributario diciembre 2016 identificando  errores 
en los datos de facturas en la declaración masiva de detracciones en el mes 
de Noviembre 2016. 
 
        Cuadro N° 6: Detalle  de Detracciones del Periodo noviembre 2016 
     (Elaboración Propia) 
 
                       
En el cuadro se observa la relación de pagos de detracciones que han 
presentado inconsistencias en los datos al momento de realizar el pago 
masivo de detracciones el cual se debió realizar el tipo de gasto el código 022 
al ser servicios empresariales  pero por error se digito el código 037 Demás 
servicios gravados con el IGV. 
 
3.1.3.1  Solución 
De acuerdo al Artículo 18°  RS 183-2004/SUNAT  determina los 
datos de la constancia de depósito, numeral 18.2- se debe consignar 
la siguiente información de los comprobantes de pago; Serie, 
número, fecha de emisión y tipo de comprobante, así como el precio 
Valencia Cueva, Valentin 10430691819 2,048.00 205.00 037 022
Rintel Seminario, Ralf Erick 10167366665 1,300.00 130.00 037 022
Empresa de servicios Generales Delta sac20282037999 6,000.00 600.00 037 022
Ordenamiento y desarrollo Empresarial20100959993 8,437.00 844.00 037 022
South Agencies SAC 20509455296 707.71 71.00 037 022
Solregsa Maturrano SAC 20548624232 1,232.27 123.00 037 022
Prosegur Activa Peru SAC 20517930998 725.00 73.00 037 022
Rectificaciones Carrera SAC 20512002251 1,486.80 490.00 037 022











de la venta o del servicio, incluidos los tributos que gravan la 
operación, por cada comprobante de pago. 
 
La empresa al aun no haber presentado la declaración del periodo 
diciembre, toma como medida retirar las facturas del registro 
contable para su corrección de datos ante SUNAT, debido que las 
detracciones están ligadas directamente con la utilización del crédito 
fiscal. 
 
Esta corrección tiene como plazo 30 días y se realiza mediante una 
SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE CONSTANCIA O DEPÓSITO - 
CUENTA DE DETRACCIONES. El modelo 3.1, después del plazo la 
empresa podrá utilizar los gastos para determinar el crédito fiscal. 
 
3.1.4 Caso práctico  N° 04 
La empresa Vargas Pareja Abogados &Consultores SAC  recibió  la  factura 
F001-1098 emitida con fecha 27 de Octubre del 2016, la cual se ingresó al 
registro de compras, la factura fue considera  para la declaración mensual del 
periodo octubre del 2016. La detracción fue cancelada  el 03 de Noviembre del 
2016. 
Con fecha 04 de noviembre se recepciono una Nota de Crédito 007-0153  por 
anulación de la factura F001-1098. 
 
3.1.4.1 Solución 
Para requerir la devolución del monto indebido depositado,  Si bien no 
se encuentra especificado en ninguna de las normas que regulan el 
Sistema de Detracciones, en la página web de SUNAT se encuentra un 
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procedimiento para autorizar la restitución de fondos correspondiente a 
depósitos indebidos o en exceso efectuados en cuentas de detracción. 
 
Dicha reposición se efectúa mediante un escrito presentado por el 
depositante en el que muestra haber efectuado un depósito indebido o 
en exceso en la cuenta de detracción del beneficiario, motivo por el cual 
solicita se autorice la reposición de los fondos correspondientes a dicho 
pago. El beneficiario de la cuenta de la misma forma presentará un 
escrito, donde indicará la existencia de un depósito indebido o en 
exceso, el monto del mismo y la autorización expresa para que dicho 
importe sea debitado de su cuenta de detracciones. Asimismo, se 
adjuntarán otros requisitos que se detallan en el procedimiento 
mencionado.  
 
La transferencia del depósito, se realiza mediante transacción por el 
Banco de la Nación a solicitud de la SUNAT, a través del cual se 
restituye el monto de un depósito indebido o en exceso, desde la cuenta 
de detracciones del beneficiario hacia una cuenta bancaria comercial 
del depositante, proveedor o prestador de servicio, según el caso. 
 
En tal sentido, al efectuarse un depósito indebido o en exceso en la 
cuenta de detracción deberán realizar el procedimiento para solicitar 
que SUNAT autorice la restitución del fondo, La SUNAT podrá requerir 
información adicional a la presentada por el solicitante, debiendo 
tenerse en cuenta que el plazo para resolver las solicitudes presentadas 





65 OTROS GASTOS DE GESTION s/ 295.00
659 Otros Gastos de Gestion
6592 Sanciones Administrativas
65921 Multas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOS s/ 295.00
104 Cuenta corriente 
x/x por la cancelacion de la Multa 
.------------------x---------------
Así mismo se hace mención que, que al no realizar el  procedimiento, la 
SUNAT podrá suponer la compra o venta omitida, ya que el importe de 
la detracción depositada en la cuenta no guarda relación con las ventas 
del periodo realizadas por el proveedor. 
 
3.2 Contabilización 
3.2.1   Contabilización de los casos: 
Se ha analizado los casos prácticos y se hemos determinado una multa por 
pagar de S/. 295.00 en el periodo 2016. 
  
A continuación se muestras los asientos contables que se realizó en la 
empresa Vargas Parejas & Abogados. 
 
           Cuadro N° 7: Contabilización de Multa Total por pagar 








En el cuadro  se ha realizado el asiento contable global del pago de la multa, 
el cual se toma las cuentas de gastos de gestión con la cuenta de efectivos y 




3.3 Estados Financieros 
3.3.1 Análisis del Estado de situación Financiera  
A continuación se muestra el Análisis del estado de situación financiera, para 
realizar el análisis financiero se ha utilizado los periodos 2015-2016, aplicamos 
el análisis vertical y horizontal como instrumento de procesamiento de 
información. 
Cuadro N° 8: Análisis del  Estado de Situación Financiera de Vargas Pareja & 
Abogado (Elaboración Propia 
DENOMINACION dic-16 % dic-15 % %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 277,124.05 35.79% 184,852.13 22.22% 49.92
Ctas por cobrar comerciales - Terceros 182,731.44 23.60% 298,173.04 35.85% -38.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 459,855.49 59.38% 483025.17 58.07% -4.80
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles Maquinaria y Equipo 644,032.86 83.16% 644,032.86 77.43% -
Depreciacion Acumulada -329,478.83 -42.55% -295,303.72 -35.50% 11.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 314,554.03 40.62% 348,729.14 41.93% -9.80
TOTAL ACTIVO 774,409.52 100.00% 831,754.31 100.00% -6.89
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos y Aport. Al sp y Salud -15,224.40 -1.97% -31,162.57 -3.75% -51.15
Remuneracion y Participacion por pagar 5,149.29 0.66% 11,081.99 1.33% -53.53
Ctas por pagar Comerciales -Terceros 275,881.64 35.62% 310,675.66 37.35% -11.20
Ctas por pagar Diversas -Terceros 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
Beneficios sociales a trabajadores 16,536.43 2.14% 24,817.60 2.98% -33.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE 282,342.96 36.46% 315,412.68 37.92% -10.48
PASIVO NO CORRIENTE
Ctas por Pagar Diversas 341,776.65 44.13% 415,360.63 49.94% -17.72
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 341,776.65 44.13% 415360.63 49.94% -17.72
TOTAL PASIVO  624,119.61 80.59% 730,773.31 99.88% 0.00
PATRIMONIO
Capital 12,049.00 1.56% 12,049.00 1.45% 0.00
Resultados Acumulados 88,932.00 11.48% 152.00 0.02% 58407.89
Resultado del Ejercicio 49,308.91 6.37% 88,780.00 10.67% -44.46
TOTAL PATRIMONIO 150,289.91 19.41% 100,981.00 12.14% 48.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 774,409.52 100.00% 831,754.31 100.00% -6.89
VARGAS PAREJA & ABOGADOS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016







La empresa Vargas Pareja & Abogados al 31 de diciembre del 2016, presenta una 
inversión total de s/ 774,409.52, esta formadas por las partidas corrientes y no 
corrientes en un 60% y 40%,; el cual está financiada con recursos propios en un 
20% y recursos de terceros con un porcentaje del 80%; la cual mayor parte 
pertenece a obligaciones no corrientes con un 46%. 
 
Se analizó los rubros más significativos en el periodo 2015- 2016, activo Corriente; 
en comparación de los datos de la cuenta de CAJA Y BANCOS Y CLIENTES  
corresponde a un 36 % y 24% respectivamente, del total de activos del 2016. A 
comparación del año 2015  el cual presento un 22% y 36% respectivamente 
evidenciando el incremento en el año 2016 en un 50% en el análisis horizontal. 
 
En relación al análisis hay que entender que el efecto de no realizar 
correctamente la detracción del IGV puede generar una posible contingencia 
tributaria  y de esa forma  afectar la liquidez en un futuro, así como gastos 
financieros que pueden ser utilizados en otros fines.  
 
En comparación al año 2015 el rubro de inmueble maquinaria y equipo ha 
disminuido en un 10% por depreciación. 
 
El pasivo muestra en el último año variaciones significativas, con respecto al total 
pasivo y patrimonio, las obligaciones con los proveedores representan un importe 





3.3.2 Análisis del estado de Resultado Integral  
Para realizar el análisis financiero hemos utilizado el Estado de Resultado 
integral de los periodos 2015 -2016; como herramienta de recolección de 
información y hemos aplicado los Análisis Vertical y Horizontal como 
instrumento de procesamiento de información. 
 
Cuadro N° 9: Análisis del  Estado de Resultado  Integral  de Vargas Pareja 
& Abogado 
















La empresa Vargas parejas & abogados analiza financieramente el estado de 
resultados integrales comparativamente en los años 2016 y 2015, como 
DENOMINACION dic-15 % dic-16 % %
VENTAS BRUTAS 868,627.16 100.00% 1,486,662.29 100.00% -41.57
COSTOS DE OPERACIÓN -675,169.56 -77.73% -1,159,596.37 -78.00% -41.78
UTILIDAD BRUTA 193,457.60 22.27% 327,065.92 22.00% -40.85
GASTOS ADMINISTRATIVOS -92,597.35 -10.66% -144,828.09 -9.74% -36.06
OTROS GASTOS 
OTROS INGRESOS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 100,860.25 11.61% 182,237.83 12.26% -44.65
INGRESOS FINANCIEROS 301.33 105.14
GASTOS FINANCIEROS -24,777.32 0.03% -43,180.00 -2.90% -100.70
INGRESOS EXCEPCIONALES 2,928.64 -0.25%
CARGAS EXCEPCIONALES -2,235.52 -2.85% -8,587.85 -2.63% 188.52
UTILIDAD ANTES DE PART E IR 74,148.74 8.54% 133,503.76 8.98% -44.46
PARTICIPACION DE UTILIDADES 3,707.44 0.43% -6,675.19 -0.45%
UTILIDAD ANTES I RENTA 70,441.30 8.11% 126,828.57 8.53% -44.46
IMPUESTO A LA RENTA 21,132.39 2.43% 38,048.57 2.56%




VARGAS PAREJA & ABOGADOS S.A
ESTADO DE RESULTADO  INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016
( En Soles) 
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herramienta de recolección de información y hemos aplicado el análisis vertical 
y horizontal como instrumento de información. 
 
Las ventas han disminuido significativamente para el año 2016 En un 42% 
relacionado al año anterior, debido que no cuenta con una organización de 
ventas, la aparición de nueva empresas en el mercado que ofrecen el mismo 
servicio a un precio módico y una amplia línea de crédito, además  de falta de 
estrategias de promoción de servicio. 
 
El rubro costo de ventas de los servicios ha disminuido en la misma proporción 
de disminución de las ventas, así mismo la utilidad bruta para el año 2016, ha 
disminuido en un 41% en relación al año anterior debido a la antes mencionada 
disminución de los ingresos por la venta del servicio. 
 
Los gastos operativos para el año 2016 han disminuido un 36% en relación al 
año anterior lo cual guarda relación con la disminución de ventas que es de 
42% por lo tanto el 6%  de diferencia que refleja  que se han incurrido en 
exceso de gasto administrativos  que no genera valor a la empresa. Esta  
situación  ha traído  como consecuencia que la utilidad operativa disminución 
en mayor proporción que las ventas  en un 3%. 
 
La utilidad del ejercicio para el año 2016 estuvo representada por un 5.68% de 
las ventas y en un 5.97% para el año 2015, sufriendo una variación negativa de 
















4.1. Normas Legales 
 Decreto Legislativo Nro. 917 (30.11.2002),  – Sunat Decreto Legislativo del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el gobierno central. 
 Decreto Legislativo Nro. 940  (20.12.2003),  – Sunat Decreto Legislativo que 
modifica el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el gobierno central 
establecido por el Decreto Legislativo N° 917 
 Decreto Legislativo Nro. 954 (05.02.2004) – Sunat, modificación del Decreto 
Legislativo N° 940 que regula el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el gobierno central. 
 Resolución de Superintendencia Nro. 073-2006/SUNAT – Normas para la 
aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 
Central a que se refiere el Decreto Legislativo Nro. 940 al Transporte de bienes 
realizado por la vía terrestre. (Publicado el 13.05.2006 y Vigente a partir del 
01.07.2006).  
 Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT (15.08.2004), aprueban 




 Decreto Supremo N° 155-2004-EF (14.11.2004), aprueban Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 940 referente al Sistema de Pagos de Obligaciones 
Tributarias con el gobierno central. 
 Ley N° 28605 (25.09.2005), Ley que modifica el Sistema de Pagos de 
Obligaciones con el gobierno central. 
 Ley N° 29173 (23.12.2007), Ley que deroga el literal 2 de la primera disposición 
final del Decreto Supremo N° 155-2004-EF. 
 Decreto Legislativo N° 1110 (20.06.2012), Decreto Legislativo que modifica la Ley 
del Sistema de Detracciones. 
 Resolución de Superintendencia N° 063-2012/SUNAT (29.03.2012), modifican la 
Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT que aprobó normas para la 
aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el gobierno 
central. 
 Resolución de Superintendencia N° 091-2012/SUNAT (24.04.2012), incluyen 
bienes en el Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 183- |15 
2004/SUNAT, que aprobó normas para la aplicación del SPOT con el gobierno 
central. 
 Resolución de Superintendencia N° 158-2012/SUNAT (13.07.2012), modifican la 
Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT que aprobó normas para la 
aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el gobierno 
central. 
 Ley No. 26887 Ley General de Sociedades 
 Código Tributario Decreto Legislativo No. 816 






4.2. Normas Técnicas  
- Texto único ordenado del código tributario, Decreto supremo N° 135-99 EF- 
publicado el 19 de agosto de 1999. 
- El texto único ordenado de la ley del IGV, Decreto supremo N° 055-99 EF publicado 
el 15 de abril de 1999. 
- Resolución de superintendencia N° 025-2000/SUNAT – publicada el 24 de febrero 
del 2000. 
- Régimen de Gradualidad vinculado al sistema de pago de obligaciones tributarias 
con el gobierno central, resolución de superintendencía N° 245-2004 sunat 



























1. Los efectos tributarios de las sanciones e infracciones tributarias  depende si el 
proceso se realiza dentro de una acción inductiva o de fiscalización las 
consecuencias varían desde la necesidad de hacer las respectivas subsanaciones 
para poder deducir el crédito fiscal por IGV y el costo o gasto, hasta el 
desconocimiento del costo o gasto tributario deducible por tales operaciones en 
vista del incumplimiento de hacer los depósitos de las detracciones respectivas 
consecuentemente en los procedimientos de fiscalización se afrontaran mayores 
contingencias tributarias como son, las multas por no hacer el depósito de las 
detracciones oportunamente sin el beneficio de la gradualidad establecida 
mediante resolución de Superintendencia N°254-2004/SUNAT, multas por omisión 
en IGV e impuesto a la Renta. 
 
2. De acuerdo al monto  obtenido de la  multa se ha determinado que no es material, 
pero si    es relevante  para efecto de control interno, porque puede generar una  
contingencia  tributaria   a futuro, si no hay adecuada  aplicación del sistema de 
detracción  
 
3. La empresa Vargas Parejas & Abogados cuenta con personal que no se 
encuentra actualizado  en normas   tributarias, lo cual ocasiona una mala 




4. La empresa Vargas Parejas & Abogados no cuenta con personal  suficiente  para 



























1. Es  importante  que la empresa Vargas Pareja & Abogados realice  una 
planificación  tributaria, revisando  constantemente  los depósito de detracción y 
las operación  efectuadas, en caso hubiese error se debe subsanar  
oportunamente  antes  que sunat  notifique, para  ello se debe  presenta los 
documentos  respectivos  en plazo  establecidos de acuerdo a norma.   
 
2. Es importante hacer una apreciación en cuanto a los bienes y servicios afectos al 
SPOT, la empresa deberá de revisar las resoluciones, jurisprudencia y otros, que 
tengan incidencia en sus operaciones. 
 
3. Se recomienda efectuar el depósito de la detracción en los plazos establecidos 
según la norma del sistema de detracciones (5dia hábil del mes siguiente) para 
evitar multas e intereses. 
 
4. Se recomienda ante un  incumplimiento de depósito del pago de la detracción la 
empresa Vargas Parejas & Abogados debería acogerse al régimen de 
gradualidad, lo cual no justifica que no se va generar multas por la utilización del 
crédito fiscal, el cual también aplica la gradualidad del 95% por pago antes de la 




5. La empresa Vargas Parejas & Abogados debe brindar capacitación a su personal 
contable y administrativos sobre las nuevas modificaciones tributarias, como 
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El sujeto obligado que incumpla 
con efectuar el íntegro del 
depósito a que se refiere el 
Sistema, en el momento 
establecido. 







El proveedor que permita el 
traslado de los bienes fuera del 
Centro de Producción sin 
haberse acreditado el íntegro 
del depósito a que se refiere el 
Sistema, siempre que éste 
deba efectuarse con 
anterioridad al traslado. (1) 
Multa equivalente al 50% del monto que 
debió depositarse, salvo que se cumpla 
con efectuar el depósito dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes de 







El sujeto que por cuenta del 
proveedor permita el traslado 
de los bienes sin que se le 
haya acreditado el depósito a 
que se refiere el Sistema, 
siempre que éste deba 
efectuarse con anterioridad al 
traslado. 
Multa equivalente al 50% del monto del 
depósito, sin perjuicio de la sanción 
prevista para el proveedor en los 
numerales 1 y 2. 
  
4. 
   
El titular de la cuenta a que se 
refiere el artículo 6 que otorgue 
a los montos depositados un 
destino distinto al previsto en el 
Sistema. 





Las Administradoras de Peaje 
que no cumplan con depositar 
los cobros realizados a los 
transportistas que prestan el 
servicio de transporte de 
pasajeros realizado por vía 
terrestre, en el momento 
establecido. 
Multa equivalente al 50% del importe no 
depositado. 
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